



















































































































閣僚会議 法務省 大蔵省 内　　　務　　　省 宗教省 外務省 陸軍省






年 UABAB UA BAB UABAB UA． BAB UABAB UABAB UABAB UA BAB UA BAB
18321 1 3 4 2 3 3 5 3 2 2 3 7 3 22 32
1845 1 3 5 2 5 1 5 4 2 2 2 2 3 8 524 37
1858 1 1 4 5 1 7』 2 3 2 1 3 2 2 1 3 9 4 25 38
1870 1 9 5 3 8 1 2 7 1 5 1 2 2 1 5 9 8 36 53
1886 2 7 2 2 13 1 2 9 1 1 5 2 1 5 7 4 42 53
1900 2 8 ? 1 10 2 1 14 1 6 2 2 1 4 7 3 45 55






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i2） 宗教省 外務省 陸軍省
?
合
? A B A B A B A B A B A B A B A B A B 計
18322 3 8 2 3 5 3 2 2 3 1221 33
18451 3 7 5 1 4 4 2 2 1 2 2 3 14 2337
1858 1 1 4 6 7 2 3 2
﹈」
3 1 2 2 3 132538
1870 1 8 8 6 3 7 1 5 3 2 7 16 35 51
1886 2 7 2 11 3 9 1 5 2 5 7 4047
1900 2 8 2 12 3 13 1 6 2 2 4 9 46 55
1914 2 9 1 13 1 15 2 9 3 1 8 6 5864
（注）内務省（1）は枢密行政参事官，内務省（2）は枢密医務参事官を示す．
［88コこの表現はやや正確さに欠ける．本省局長相当の官吏は大部分が枢密参事官である
　が，そうでない者もいる（本章訳注［85コ参照）．それに対して，本省参事官相当の官吏
　は大部分が枢密……参事官であり，＝部分だけが枢密参事官である（本章訳注［86］参
　照）．なお，枢密参事官の称号は1877年に大審院副長官の一部に（S．51），78年に地区裁
　判所所長の一部に（S，68，84），1914年には各専門省本省高官の他に宮内省本省参事官，
　王室官房書記官，王国文化・科学コレクション監理庁のメンバーの一部，高等行政裁判
　所部長，上級会計検査室の長官と副長官，ライプツィヒ大学教授の一部，大使の一部な
　どに授与されていた（S，59，71，72，74，75，380－384，433　一　434）．
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